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Раздел 3. Информационные технологии в региональных образовательных системах
Учащиеся под руководством учителей начинают создавать мультимедийные 
учебники, помогают обеспечить программное обеспечение по предмету современными 
учебными электронными продуктами. В школе создана творческая группа из числа пе­
дагогов и учеников по работе над анализом целесообразности применения цифровых 
продуктов учебных дисциплин. Они должны быть высокого качества, должным обра­
зом документированы, понятны и доступны для всех ступеней школьного обучения.
Использование мультимедийных пособий дает возможность накопления 
электронных учебных комплексов и цифровых образовательных ресурсов по кон­
кретному предмету. Таким образом, в рамках образовательного учреждения созда­
ется банк данных цифровых образовательных продуктов; проводятся консульта­
ции, методические совещания по работе с ЦОР. Школе присвоен статус «Городской 
экспериментальной площадки ИМЦ МОУО по информатизации» по направлению: 
«Использование цифровых образовательных ресурсов как средство повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса».
В связи с этим стало очевидно, что необходимо выработать комплекс ме­
роприятий для обучения преподавателей использованию ЦОР в своей профессио­
нально-педагогической деятельности. Учителя, которые чувствуют себя хорошо 
подготовленными для использования компьютерных технологий, применяют их 
чаще, разнообразнее и с учетом индивидуальных особенностей своих учеников. 
Все вышесказанное должно убедить в правильности, своевременности и необходи­
мости использования ресурсов Интернет в педагогической деятельности для дос­
тижения более ярких, значимых результатов в обучении школьников.
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В современном образовательном процессе важное место занимает познава­
тельный интерес. Уже в эпоху гуманизма интерес рассматривался как фактор 
приятного и радостного учения, стимул и побудитель познавательной деятельности 
воспитанников. Так Я. А. Коменский в «Великой дидактике» утверждал, что без 
интереса и внимания невозможно говорить об обучении, считал интерес «ключом 
к обучению, а внимание - светом разума» [2, с. 239].
Основы теории интереса рассматривали многие философы и социологи 
(А. С. Айзикович, Г. И. Гак, Г. Е. Глезерман, М. И. Здравомыслов и др.), подчерки­
вая в данной категории единство субъективного и объективного, тесную связь 
с потребностями, проблемой ценностей и деятельностью.
Психолого-педагогическая наука рассматривает понятие «интерес» как: позна­
вательную направленность человека на явления действительности; форму проявления 
познавательной потребности, обеспечивающую направленность личности; мотив или 
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мотивное состояние, побуждающие к познавательной деятельности; устойчивую пот­
ребность личности (Л. А. Гордон, Н. Ф. Добрынин, А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, 
С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.). Русский психолог Л. С. Рубинштейн подчерки­
вал, что «всякое обучение возможно только постольку, поскольку оно опирается на соб­
ственный интерес ребенка. Другого обучения не существует» [3, с. 156]. Его последова­
тели рассматривали интерес во взаимосвязи с деятельностью, при которой интерес- 
условие и результат деятельности, а деятельность - источник и цель интереса.
Наиболее полное определение интереса дано Г. И. Щукиной: «Познаватель­
ный интерес выступает перед нами как избирательная направленность личности, 
обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу ов­
ладения знаниями». Рассматривая познавательный интерес как средство обучения 
и устойчивое качество личности, педагог выделяет последовательные стадии его 
развития и дает им характеристику: любопытство, любознательность, познава­
тельный интерес, теоретический интерес [5, с. 13, 20].
Особое значение имеет развитие интереса к искусству, в частности, музы­
ке. Музыкальный интерес - проявление индивидуальных особенностей; специфи­
ческий психический процесс, который развивается в процессе деятельности в сис­
теме воспитания и обучения.
Исследование проблемы музыкального интереса в музыкальной педагогике 
связано с расцветом русской фортепианной школы и деятельностью ее представи­
телей: А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, А. Б. Есиповой, К. Н. Игумнова, А. Б. Гольден­
вейзера, Г. Г. Нейгауза, Л. В. Николаева и др. Значительную роль в разработке по­
нятия «музыкальный интерес» принадлежит А. И. Сохору, который классифициру­
ет это понятие по предмету, содержанию и носителю [4, с. 96].
Музыкальный интерес - специфический процесс с его интеллектуальным, 
эмоциональным и волевым компонентами, реализуется в процессе музыкальной 
деятельности. Интеллектуальный компонент обуславливает характер музыкальной 
деятельности, эмоциональный - важен для понимания содержание музыки. Соот­
ношение интеллектуального и эмоционального компонентов определяет характер 
третьего волевого компонента.
Вопросы развития музыкального интереса у школьников рассматривались 
Ю. Б. Алиевым, О. А. Апраксиной, Е. Я. Гембицкой, Н. Л. Гродзенской, В. Н. Шацкой 
и др. Ими по данной проблеме указывают разные пути и формы ее решения: через 
использование различных видов музыкальной деятельности в обучении школьников 
1-х классов; формирование музыкальной потребности учащихся младших классов, их 
приобщение к просветительской деятельности; применение проблемно-творческого 
подхода к учебно-воспитательному процессу на уроках музыки при обучении подрос­
тков; формирование навыков полноценного восприятия музыки; воспитание слуша­
тельской культуры старшеклассников посредством включения в урок музыки твор­
ческих заданий; «погружение» школьников этого возраста в мировую художествен­
ную культуру; развитие интереса к музыке через национальный фольклор.
Сегодня в качестве средств развития интереса школьников к музыке могут 
выступать современные информационные технологии, которые представляют со­
бой конкретный способ работы с информацией и включают в себя совокупность 
знаний, способ и средства сбора, обработки и передачи информации для получе­
ния новых сведений об изучаемом объекте. К ним относятся медиа- и компьютер­
ные технологии. Медиа-технологии - это умение находить, отбирать и применять 
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информацию от известных технических средств и средств массовой информации. 
Компьютерные технологии - это знание, владение и разумное применение инфор­
мационных технологий в обучающей деятельности [1].
В качестве современных средств развития музыкального интереса можно 
привести такие, как: электронные и мультимедийные презентации, мультиме­
дийные викторины; электронные и мультимедийные тесты; интернет-олимпиады 
по музыке; электронные энциклопедии и учебные пособия; электронные обуча­
ющие программы; учебные фильмы и видеофильмы; создание компьютерных 
аранжировок и сочинений; нотографика; компьютерное воспроизведение, запись 
и сохранение музыкальных произведений; поиск музыкальных произведений в се­
ти Интернет; музыкальные компьютерные проекты и т. д.
Успешность применения современных информационные технологий обус­
ловлена привлечением обучающихся к самообразованию; развитием умений ори­
ентироваться в широком объеме информации, анализировать ее; одновременным 
развитием рационально-логической и эмоционально-ценностной сферы.
Итак, современные информационные технологии - важное средство разви­
тия музыкального интереса, избирательной направленности личности на познание 
музыкального искусства через активное стремление к музыкальной деятельности 
и музыкальным произведениям. Новое средство обуславливает необходимость ре­
шения задачи его освоения педагогами-музыкантами. От этого во многом будет 
зависеть не только успешность развития музыкального интереса, но и овладения 
обучающимися высокохудожественными образцами музыкальной культуры, фор­
мирования ценностных ориентаций.
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Изменение роли преподавателя вуза в образовательном процессе и его фун­
кций является особенностью современной системы образования, так как она раз­
вивается в условиях информационного общества. Изменения связаны с появлени­
ем новых задач в образовательной деятельности. Развитие информационной ком­
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